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1 UVOD 
Knjižnice že dolgo niso več le skladišča knjig, ampak so tudi centri, kjer se ljudje 
srečujejo, družijo ter pridobivajo nova znanja in informacije. Knjižnice uporabnikom 
nudijo tudi možnost kakovostnega preživljanja prostega časa, ki je za ljudi vedno bolj 
pomemben. Ena izmed nepogrešljivih obknjižničnih dejavnosti so prireditve. S 
prireditvami knjižnica izobražuje, predstavlja lokalne in druge avtorje, predstavi knjižnično 
zbirko, nudi možnost za zabavo in druženje. Prireditve pa niso pozitivne le za obiskovalce 
knjižnice, ampak tudi za ustvarjalce in avtorje, ki jim knjižnica nudi priložnost in prostor, 
da se predstavijo.  
V večjih mestih imajo prebivalci na voljo veliko ponudbo dogodkov, ki jih prirejajo 
kulturne in druge ustanove, zato se mora knjižnica še bolj potruditi pri organiziranju svojih 
dejavnosti. Ena izmed prednosti knjižnice je, da so njene dejavnosti brezplačne in na voljo 
vsem. Knjižnice tako z brezplačnimi prireditvami omogočajo vsem prebivalcem lokalne 
skupnosti možnost udeleževanja kulturnih prireditev. Za uspešno izvedene prireditve pa je 
potrebno pravilno načrtovanje, izbira aktualne in za uporabnike zanimive teme, izbira 
primernega gosta, ustrezna promocija dogodka, uspešno izpeljana prireditev, evalvacija ob 
zaključku in ustrezne spremembe na prihodnjih prireditvah. 
V magistrski nalogi bomo prikazali, katere vrste prireditev poznamo, kaj je treba 
upoštevati pri organizaciji ter kakšni so rezultati nekaterih slovenskih raziskav. Drugi del 
magistrske naloge pa je posvečen prireditvam v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica. 
Najprej so predstavljeni rezultati analize mesečnih napovednikov, ki prikazujejo, katere 
vrste prireditve so se odvijale v knjižnici v izbranem obdobju. Nato pa so predstavljeni še 
rezultati ankete, ki je bila izvedena med obiskovalci prireditev v Goriški knjižnici. 
Zanimalo nas je predvsem, kdo se udeležuje prireditev, kako so ti udeleženci z njimi 
zadovoljni ter kako so zadovoljni s prireditvami, ki jih ponuja knjižnica. Rezultate ankete 
smo nato primerjali z rezultati analize mesečnih napovednikov ter preverili, ali knjižnica 
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2 PROSTI ČAS V KNJIŽNICI 
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018) določajo, da je namen 
knjižnice, poleg spodbujanja branja, razvijanja bralnih interesov in pismenosti, tudi 
omogočanje kakovostnega preživljanja prostega časa. O tem, kako pomemben je prosti čas 
uporabnikov za knjižnico, govori že Novljan (2005). Knjižničarji naj bi knjižnične storitve 
načrtovali tako, da bi uporabnikom omogočali kakovostno in učinkovito preživljanje 
prostega časa. Novljan (2005, str. 2) pravi: »Ponudba knjižnic je lahko kar široka. Ponujajo 
možnost za načrtovanje, izrabo prostega časa, pomagajo pridobiti prosti čas, spodbujajo 
rast prostega časa na račun skrajševanja obveznosti, preprečujejo dolgčas, spodbujajo 
pestrost preživljanja prostega časa, preprečujejo osamljenost, ki jo lahko povzroča, 
ponujajo možnosti za učinkovito sprostitev, za njegovo skrajševanje z iskanjem možnosti 
za vrnitev izgubljene delovne obveznosti.« Prosti čas je torej pomemben, tako za 
uporabnike (ki stremijo k povečanju prostega časa) kot za knjižnice (ki se trudijo 
uporabnikom omogočati kvalitetno preživljanje le-tega). Prav tako naj bi bila knjižnica 
odprta, ko ima večina prebivalcev lokalne skupnosti čas (kar pa je lahko tudi ob vikendih 
ter zvečer) (Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice, 2018). Za preživljanje 
prostega časa knjižnice ponujajo gradivo za izposojo (knjige ter drugo avdio-vizualno 
gradivo), prireditve in druženje ob prireditvah. Ker cilj knjižnice ni zaslužek, je knjižnica 
idealen kraj za preživljanje prostega časa, saj omogoča brezplačne storitve, ki so 
namenjene vsem, ter hkrati še izobražujejo ter spodbujajo pismenost med prebivalci 
(Novljan, 2005; Pisanski in Švab, 2018).  
Hayes in Morris (2005) sta raziskovali, ali uporabniki preživljajo svoj prosti čas v 
knjižnici, kako ga preživljajo ter zakaj. Na podlagi anketiranja uporabnikov v dveh 
britanskih knjižnicah sta ugotovili, da večina uporabnikov knjižnico obišče vsaj enkrat 
tedensko. Veliko uporabnikov knjižnico obišče tudi večkrat na teden ali vsak dan, kar 
pomeni, da ima ta pomembno vlogo v njihovem prostem času. V prostem času, ki ga 
preživijo v knjižnici, si najpogosteje izposojajo leposlovno ter strokovno gradivo. Navedli 
so tudi branje periodičnih publikacij, uporabo računalnika, izposojo CD-jev in DVD-jev, 
udeležbo na prireditvah ter srečevanje s prijatelji. Vse generacije uporabnikov obiskujejo 
knjižnico z namenom preživljanja prostega časa: od mladih, ki se srečujejo v knjižnici in 
brskajo po spletu, do upokojencev, ki uporabljajo knjižnico za druženje in branje časopisov 
(Hayes in Morris, 2005). 
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3 PRIREDITVE V KNJIŽNICAH 
»Prireditev je navadno enkratna oblika knjižnične storitve s strateško opredeljenim 
učinkom (dogodek) na področju informiranja, izobraževanja, raziskovanja, kulture in 
sprostitve prebivalcev« (Novljan, 2008, str. 2). Zakon o knjižničarstvu (2001) definira 
prireditev kot posebno obliko knjižničnih storitev, s katero želi knjižnica uporabnike 
motivirati za obisk knjižnice in uporabo knjižničnih storitev. Knjižnicam, ki opravljajo 
javno službo, zakon zapoveduje, da morajo za svoje uporabnike organizirati prireditve ter 
sodelovati pri vseživljenjskem izobraževanju (Zakon o knjižničarstvu, 2001). Knjižnice 
igrajo pomembno vlogo pri vseživljenjskem učenju. S pomočjo prireditev, ki jih prirejajo, 
spodbujajo učenje in dialog med prebivalci neke skupnosti. Obiskovalcem knjižnice nudijo 
varen prostor in priložnost za učenje, umetnikom, pisateljem, igralcem idr. pa nudijo 
prostor, v katerem lahko razstavljajo svoje delo, ga širijo in predstavljajo drugim 
(Robertson, 2005). Knjižnica torej povezuje avtorje in njihova dela ter bralce oz. 
uporabnike teh del (Novljan, 2008). Vsaka prireditev v knjižnici ima za udeležence 
izobraževalno vlogo, knjižnica kot prostor pa omogoča uporabnikom, da se priučijo 
komunicirati z drugimi, tudi če imajo slednji drugačna mnenja, ter da so strpni in spoštljivi 
do drugih (Novljan, 2008). Poleg vseživljenjskega učenja pa knjižnica s prireditvami 
uporabnikom omogoči druženje in odpravlja socialno izključenost, saj se prireditev lahko 
brezplačno udeležijo vsi (Novljan, 2005). Ljudje se udeležujejo prireditev iz različnih 
razlogov. Udeležujejo se jih, ker jih zanima tema (vsebina) dogodka, ker jim dogodek nudi 
priložnost za interakcijo z drugimi, ker bi se radi naučili nekaj novega, ker na dogodku 
spremljajo družinskega člana (ali prijatelja), ali pa samo zato, ker je bilo okrog dogodka 
veliko medijske pozornosti (Robertson, 2005).  
Kljub neprofitni naravi pa mora knjižnica zagotavljati kakovostne prireditve, ki se lahko 
postavijo ob rob drugim ponudnikom prireditev (Pristolič in Pisanski, 2017). Cilji izvajanja 
obknjižničnih dejavnosti so pridobivanje novih članov knjižnice, predstavitev knjižničnega 
gradiva, knjižna in knjižnična vzgoja, izobraževanje uporabnikov ter zadovoljevanje 
njihovih potreb, pospeševanje pismenosti, vzpostavitev knjižnice kot »tretjega prostora«, 
hkrati pa tudi dvigniti samopodobo bibliotekarjev ter vzpostaviti načrten stik z javnostjo 
(Lotrič, 1999). Poleg tega so prednosti izvajanja prireditev tudi, da ob organizaciji in 
izvajanju dogodkov knjižničarji sodelujejo med sabo (zaposleni z organiziranjem 
prireditev pa spodbujajo tudi svoj strokovni razvoj (Novljan, 2008)), hkrati pa spoznajo 
svoje potencialne ter dejanske uporabnike (Robertson, 2005).  
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Da knjižnica uspešno izvaja prireditve, je potrebna podpora vodstva, radoveden in 
avanturističen organizator dogodkov, jasno zastavljeni cilji (kaj želi z dogodki doseči), 
poznavanje drugih prireditev v skupnosti, katere del je knjižnica, in realistična 
pričakovanja s strani knjižnice (npr. o številu udeležencev dogodkov) (Robertson, 2005). 
Knjižnica mora pri organiziranju prireditev upoštevati več vidikov (Novljan, 2008): 
 Vidik uporabnikov: je zadovoljstvo, ki je posledica sprostitve uporabnika v 
knjižnici, pridobivanja novega znanja, druženja. 
 Vidik avtorja: je bralčeva refleksija, ki jo avtor pridobi na prireditvi.  
 Vidik ustanovitelja knjižnice: prireditve spodbujajo razvoj pismenosti, bralne 
kulture in ustvarjalnosti med prebivalci. 
 Vidik knjižnice: predstavitev zbirke ter uveljavljanje v lokalni skupnosti. 
Leta 2018 je v slovenskih splošnih knjižnicah potekalo 25.487 prireditev, ki se jih je 
udeležilo 855.046 udeležencev (Statistični podatki o knjižnicah, 2018). V Goriški knjižnici 
Franceta Bevka so za odrasle pripravili 120 prireditev, ki se jih je udeležilo 4788 
obiskovalcev.1 
3.1 OBLIKA IN TEMA PRIREDITEV 
Knjižnica mora prepoznati interese uporabnikov ter jim organizirati prireditve, ki se 
navezujejo na njihove interese in jim omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. 
Vsaka prireditev v knjižnici ima izobraževalno in vzgojno vlogo (Novljan, 2008). »Pri 
oblikovanju programa prireditev je treba paziti na njegovo vsebinsko uravnoteženost in 
raznolikost ter celovitost« (Smernice za prireditve za odrasle v MKL, 2019, str. 28). 
Dogodki v knjižnicah so v različnih oblikah, namenjeni različni ciljni publiki in imajo 
različen cilj izvedbe. Lotrič (1999) deli obknjižnične dejavnosti: 
1. glede na to, komu so namenjene (mladim, odraslim, osebam s posebnimi potrebami 
…), 
2. glede na vsebino (lahko so izobraževalne, kulturne, animacijske), 
3. glede na pogostost (lahko so priložnostne ali pa stalne), 
4. glede na prostor (v knjižnici in izven knjižnice), 
                                                 
1 Podgornik, T. (2019). Poročilo o prireditvah in drugih organiziranih dogodkih za 
odrasle v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v letu 2018. 
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5. glede na organizacijo (tiste dejavnosti, ki jih organizira knjižnica sama, in tiste, ki 
jih organizira v sodelovanju z drugimi ustanovami), 
6. glede na metodo izvedbe. 
Prireditve so za uporabnike še posebej zanimive, če se navezujejo na lokalne problematike 
in potrebe, povezujejo strokovnjake ter prikažejo različne poglede na določeno tematiko 
(Novljan, 2008). Novljan (2004) navaja, da slovenske knjižnice za uporabnike izvajajo 
izobraževanja za informacijsko opismenjevanje ter izobraževalne prireditve. Pri 
informacijskem opismenjevanju uporabnike učijo uporabe elektronskih virov in 
samostojne uporabe knjižnice, na izobraževalnih prireditvah pa spodbujajo bralno kulturo 
in spodbujajo različne interese uporabnikov.  
Od oblike in teme dogodka je odvisno, kakšne uporabnike bo pritegnil in kako bodo 
uporabniki dogodek sprejeli. Pri izbiri teme dogodka si knjižničarji lahko pomagajo s 
pregledom knjig, ki si jih uporabniki izposojajo, ter z vprašanji, ki jih zastavljajo 
referenčnim knjižničarjem. Tako vidijo, katere teme so med uporabniki najbolj priljubljene 
(Lear, 2013). Tema pomaga oblikovati fokus dogodka, saj je dogodek, ki temelji na 
določeni temi, lažje predstaviti javnosti in privabiti uporabnike, ki se za to področje 
zanimajo (Robertson, 2005). V slovenskih knjižnicah so pogosti potopisni dogodki 
(Pisanski in Švab, 2018), po katerih je tudi precejšnje povpraševanje (Merčun, Klemen, 
Marinčič, Rupnik Miško, Pisanski, Pristolič, … in Žumer, 2018). Priljubljenost potopisov 
bi lahko knjižnice bolj izkoristile za promoviranje knjižnične zbirke, tako s promocijo 
strokovnega gradiva (npr. turističnih vodnikov) kot leposlovnega gradiva (npr. knjige, ki se 
dogajajo v določeni državi, pisatelje iz teh držav itd.) (Pisanski in Švab, 2018).  
Dogodke v knjižnici je mogoče povezati tudi z že obstoječimi dogodki (Robertson, 2005) 
in prazniki (Lear, 2013), npr. Nočjo knjige, knjižnim sejmom, dnevi slovenskih splošnih 
knjižnic, veliko nočjo, božičem, Prešernovim dnevom itd. 
 Robertson (2005) deli dogodke v knjižnici v pet skupin: 
1. Predstavitve – ta oblika vključuje vse dogodke, na katerih umetniki in strokovnjaki 
z nekega področja predstavljajo svoja dela ali dela in ideje drugih. Poznamo več 
vrst predstavitev:  
a) Predstavitve avtorjev in literarnih del: to so lahko predstavitev nekega 
določenega literarnega dela, pogovor z avtorjem o njegovem delu, pogovor o 
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pisanju, izdajanju knjig, branje poezije, okrogla miza različnih avtorjev itd. 
Včasih avtorji v svojo predstavitev vključijo tudi glasbeno spremljavo. 
b) Delavnice kreativnega pisanja: vodi jih lahko avtor, učitelj ali profesor.  
c) Predavanja: so primerna za vse vrste umetnikov, raziskovalcev in drugih, ki bi 
radi predstavili svoje delo javnosti.  
d) Okrogle mize: zanje je značilno, da vključujejo več govorcev in moderatorja. 
Navadno so osredotočene na neko temo ali določen problem/vprašanje. 
Sestavljajo jih od tri do dvanajst posameznikov, ki jih povezuje skupna tema, 
vendar o tej temi nimajo nujno enakega mnenja (Hooper, 2016). 
2. Participatorne diskusije 
a) Knjižni klubi: so lahko namenjeni neki skupini ljudi (npr. upokojencem) ali pa 
knjižnemu žanru (npr. znanstvena fantastika). 
b) Ogledi filmov in diskusija: predvajanje video- in avdiovsebin ter diskusija o 
videnem. 
c) Diskusijski programi za nove bralce: namenjeni so predvsem ljudem, ki še 
nimajo razvite bralne pismenosti, saj jim omogoča sodelovanje v pogovoru o 
knjigah.  
3. Nastopi/predstave/uprizoritve 
a) Glasbeni nastopi 
b) Dramske predstave 
4. Razstave – z razstavo, ki v nekem trenutku poteka v knjižnici, so lahko povezani 
različni dogodki, ki se nanjo navezujejo (npr. pogovor z avtorjem) 
a) Razstave lokalnih avtorjev 
b) Gostujoče razstave 
5. Knjižni festival – navadno potekajo več dni, pri organizaciji poleg knjižnice 
sodelujejo še druge organizacije. Knjižni festivali navadno vključujejo okrogle 
mize, pogovore z avtorji, dogodke za otroke, podpisovanje knjig itd. 
  
3.1.1 Knjižni klub 
Knjižni klubi so lahko organizirani na različne načine. Prvi način je, da vsi udeleženci 
berejo enako knjigo in o njej kasneje razpravljajo. Druga vrsta organizacije knjižnega 
kluba je, da vsak član prebere drugo knjigo in jo na srečanju predstavi članom kluba. Tretja 
možnost je, da en član izbrano knjigo bere na glas, medtem ko drugi poslušajo. Četrti način 
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knjižnega kluba je izmenjava knjig, kjer vsak udeleženec prinese knjigo in si jo izmenja z 
drugim. Dandanes poznamo tudi spletne knjižne klube, kjer celoten proces poteka prek 
spleta (Hooper, 2016). V knjižnici lahko potekata dve vrsti knjižnih klubov. Knjižničar oz. 
knjižnica pri knjižnem klubu sodeluje tako, da zagotovi prostor in omogoča, da se klub 
srečuje v prostorih knjižnice, vendar organizacija kluba ni v domeni knjižnice. Z 
zagotavljanjem prostora lahko knjižnica pridobi nove člane, saj ni nujno, da so člani 
knjižnega kluba že uporabniki in člani knjižnice. Knjižnica pa je lahko več kot samo 
prostor, v katerem se srečujejo, saj lahko knjižničar članom kluba svetuje pri izbiri in 
iskanju knjig. Knjižnica pa lahko bralni klub tudi ustanovi in s tem zagotovi prostor, 
vodenje, zadostno število kopij knjig, promocijo ter, vsaj na začetku, skrb za izbiro knjig. 
Ob ustanovitvi knjižnega kluba je treba določiti, v katere vrste knjig bo usmerjen: ali bo 
omejen na leposlovje, strokovno gradivo, na knjige, ki so prejele literarne nagrade, na 
določen žanr ali tematiko (Hooper, 2016).  
  
3.1.2 Predstavitve avtorjev in literarnih del 
Eden izmed pogostejših knjižničnih dogodkov so predstavitve novih knjig in pogovori z 
avtorji ali drugimi ustvarjalci, ki so prispevali k nastanku knjige (uredniki, ilustratorji, 
prevajalci) (Hooper, 2016). Cilj takšnih literarnih večerov je spodbujanje branja ter 
predstavitev knjižnične zbirke (Lotrič, 1999). Priporočljivo je, da se knjižnica najprej 
osredotoči na lokalne avtorje in teme ter jih tako predstavi svojim uporabnikom. Včasih pa 
lahko knjižnica povabi tudi bolj poznane avtorje, ki bodo privabili tudi več obiskovalcev. 
Izbira avtorjev je odvisna tudi od finančnih sredstev, ki jih ima knjižnica na voljo. Avtorji 
(in drugi nastopajoči) običajno pričakujejo honorar, kar lahko manjšim knjižnicam 
predstavlja težavo (Hooper, 2016). Pristolič in Pisanski (2017) sta raziskovala literarne 
prireditve v MKL ter ugotovila, da so obiskovalci literarnih prireditev z njimi zadovoljni, 
vendar je udeležba majhna, ter da se jih večinoma udeležujejo dobro izobražene zaposlene 
in upokojenke. 
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4 ORGANIZACIJA PRIREDITEV 
Pri organiziranju prireditev lahko organizator naleti na več težav. Težave, s katerimi se 
knjižničarji srečujejo pri organiziranju dogodka, so lahko izbira teme, izbira načina 
izvedbe, honorar avtorja, obveščanje uporabnikov in zaposlenih, odmevnost idr. Eden 
izmed načinov za zmanjšanje težav pri načrtovanju prireditev je strategija razvoja 
prireditvenih dejavnosti, v kateri je zasnovano, kaj je namen prireditev (npr. razvijanje 
znanja), kakšni so cilji prireditev, kdo so potencialni udeleženci, kako meriti učinke 
prireditev (ali motivirajo za uporabo knjižnice), kako vrednotiti prireditve ter kako 
strateško načrtovati prireditve (Novljan, 2008).  
Pri načrtovanju prireditev mora knjižnica najprej opraviti analizo zunanjega okolja ter 
ugotoviti, kako zunanji dejavniki vplivajo na njeno delovanje. Z analizo zunanjega okolja 
se knjižnica osredotoča na to, kako bi lahko pripomogla k razvoju posameznikov, 
skupnosti in države (Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice, 2018). 
Strokovna priporočila (2018) navajajo tudi, naj se knjižnica pri analizi zunanjega okolja 
osredotoči na: 
 profil delovanja knjižnice (podatki o trenutnem stanju knjižnice), 
 mnenja uporabnikov knjižnice in drugih prebivalcev (kako so prebivalci lokalne 
skupnosti zadovoljni z delovanjem knjižnice), 
 profil lokalne skupnosti (kakšni so socialni in ekonomski dejavniki, kakšni so 
interesi prebivalcev, katere skupine delujejo v lokalni skupnosti), 
 usmeritve in prioritete lokalne skupnosti (vizija in usmeritev lokalne skupnosti), 
 pregled zunanjega okolja (dogajanja na različnih področjih v lokalnem okolju), 
 povezovanje poslanstva knjižnice ter organizacijskih vrednot. 
Knjižnica mora analizirati tudi notranje okolje in ugotoviti, kakšne prireditvene 
zmogljivosti ima ter kakšno je stanje trenutnih prireditev (Smernice za prireditve za odrasle 
v MKL, 2019). 
Zelo pomembno je odločanje o tem, koga bo knjižnica povabila kot gosta ter kdo bo vodil 
prireditev. Knjižničarji naj bi iskali primerne govorce za predstavitve, včasih pa se zgodi 
tudi obratno. Posamezniki sami stopijo v stik s knjižničarji ter ponudijo predstavitve, ki bi 
jih radi predstavili v knjižnici (Lear, 2013; Pisanski in Švab, 2018). To ni najbolj 
učinkovito, saj s takim pristopom knjižnica ne doseže vseh ciljnih skupin. Bolje je, da 
knjižnice svoje prireditve oblikujejo bolj strukturirano in se ne le odzivajo na ponudbe, ki 
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jih prejmejo iz okolja (Pristolič in Pisanski, 2017). Pri odločanju za prireditev/predavatelja 
je treba upoštevati, da je ta oseba profesionalna in producira kvalitetna dela. Zelo 
pomembno je tudi, da zna ta dela predstaviti na razumljiv in zanimiv način. Po izbiri gosta 
se je treba z njim dogovoriti o vseh podrobnostih predstavitve, kar vključuje tudi, kaj bo 
prireditev obsegala, kdaj in kje bo potekala (to je odvisno od tega, katero skupino 
uporabnikov bi s prireditvijo radi privabili (Pisanski in Švab, 2018)), kako bo potekala, 
možnost prodaje knjig, kakšna tehnologija je na voljo, honorar in druge podrobnosti, ki so 
za določeno prireditev potrebne. Vse dogovorjeno je treba napisati ter prositi sodelujočega, 
da dogovorjeno podpiše (Robertson, 2005). Knjižnica mora od gosta pridobiti potrebne 
podatke ter vizualno gradivo, ki ga lahko uporabi pri promociji dogodka (Lear, 2013; 
Robertson, 2005).  
Vsak dogodek v knjižnici je treba promovirati tako med uporabniki knjižnice kot med 
drugimi prebivalci lokalne skupnosti, saj se tako lahko zagotovi večjo udeležbo (Hooper, 
2016; Pisanski in Švab, 2018). Znotraj knjižnice se prireditve lahko promovira v tiskani 
obliki (zgibanke, mesečni napovedniki, plakati) ter spletni (na socialnih omrežjih, na 
spletni strani, po e-obveščanju), zunaj knjižnice pa se promovira prek tiskanih medijev, 
radia in televizije, spletnih strani društev idr. (Smernice za prireditve za odrasle v MKL, 
2019). Raziskava v MKL (Merčun et al., 2018) je pokazala, da so udeleženci o dogodku 
izvedeli večinoma iz tiskanih napovednikov, temu sta sledili spletna stran knjižnice ter e-
pošta, nekateri pa so izvedeli tudi od znanca ali predavatelja. Napovedniki so se na prvem 
mestu pojavili tudi pri raziskavi Zaleteljeve (2019), socialna omrežja pa niso igrala velike 
vloge. Na dan dogodka morajo knjižničarji pripraviti prostor in opremo. Na začetku 
dogodka je treba udeležencem prireditve predstaviti gosta, ob koncu pa se gostu zahvaliti 
za udeležbo (Robertson, 2005). 
 
5 ANKETIRANJE UDELEŽENCEV 
Pri načrtovanju dogodkov je treba sodelovati tudi z uporabniki, saj lahko le tako izvemo, 
česa si želijo. Eden izmed načinov za pridobivanje podatkov je anketa, pri kateri se 
moramo osredotočiti na demografske značilnosti udeležencev in ugotoviti, kaj menijo o 
dogodku, kako so o njem izvedeli ter kakšnih dogodkov bi se radi udeležili v prihodnosti 
(Robertson, 2005). Tudi Hooper (2016) priporoča, da se udeležencem dogodka razdeli 
krajše ankete, na katerih lahko evalvirajo dogodek. Iz mnenja uporabnikov je razvidno, kaj 
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uporabnikom ustreza, kaj bi radi spremenili ter kakšnih dogodkov si želijo. S tem si lahko 
knjižnica pomaga pri načrtovanju prireditev v prihodnosti.  
 
5.1 MNENJA UPORABNIKOV SLOVENSKIH KNJIŽNIC 
V slovenskih knjižnicah je anketa zelo priljubljeno orodje za pridobivanje mnenj 
uporabnikov. Šinko (2014) je raziskovala želje in potrebe uporabnikov Mestne knjižnice 
Ljubljana. Zanimalo jo je, katere vrste prireditev bi se uporabniki najraje udeležili, v 
katerem delu dneva in v katerem letnem času. Rezultati so pokazali, da uporabnike najbolj 
zanimajo prireditve s področja potovanj, tujih jezikov (npr. bralne značke, delavnice), 
kulinarike, književnosti, javnega nastopanja, zdravja, umetnosti in plesa.  
Knjižnice bi morale biti odprte, ko imajo njihovi uporabniki čas (kar je lahko v večernih 
urah, ob sobotah in nedeljah), ter jim tako omogočiti uporabo knjižnice in njenega prostora 
(Novljan, 2005). Največ uporabnikov v raziskavi (Šinko, 2014) meni, da je najprimernejši 
termin za izvedbo izobraževanja ob delovnikih zvečer, temu pa sledi termin popoldne ob 
delovnikih, kar se sklada z urnikom večine splošnih knjižnic. Pisanski in Švab (2018) sta 
ugotovila, da je bila večina potopisov v MKL izvedenih ob torkih in sredah zvečer (po 18. 
uri), Zaletelj (2019) pa je odkrila, da je večina udeležencev prireditev zadovoljnih z uro 
začetka prireditve. Anketiranci v MKL menijo tudi, da sta najprimernejša letna časa za 
izvajanje izobraževanja zima in jesen (Šinko, 2014). Tega se knjižnice zavedajo, saj so v 
poletnih mesecih prireditve manj pogoste, v hladnejših mesecih pa pogostejše (Pisanski in 
Švab, 2018). Leta 2016 so v Mestni knjižnici Ljubljana ponovno izvedli anketo med 
udeleženci prireditev. Ugotovili so, da predstavljajo tri četrtine udeležencev prireditev 
ženske, da je na prireditvah največ upokojencev ter zaposlenih ter tistih z univerzitetno in 
srednjo izobrazbo (Merčun et al., 2018). Anketiranci so prireditve zelo pozitivno ocenili, 
želijo pa si več vsebin na temo osebne rasti, potopisov, družbe, zdravja in kulture. Tudi 
intervjuvanci v MKL in Knjižnici Mirana Jarca so dogodke ocenili pozitivno, več kot 
polovica pa se udeležuje dogodkov pogosto ali redno (Zaletelj, 2019). 
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6 KNJIŽNIČNE PRIREDITVE ZA OTROKE 
Da se otroci lahko razvijejo v pismene posameznike, potrebujejo ustrezno podlago, ki jo 
prejmejo že pred vstopom v šolo. Otroci potrebujejo pomoč pri razvijanju zgodnje 
pismenosti, ki obsega vse, kar otrok ve o branju in pisanju, preden začne brati in pisati. Ali 
se bodo otroci razvili v bralce, je med drugim odvisno tudi od tega, ali so jim starši brali na 
glas ter kakšen odnos imajo starši do branja (ali doživljajo branje kot vir zabave) (Ghoting 
in Martin-Diaz, 2006). Slovenske raziskave o povezavi med družinskim okoljem in 
pismenostjo (Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja, 2005) so pokazale, da so otroci, ki 
so jim mame kupovale knjige, jim brale in z njimi obiskovale knjižnico, dosegli višjo 
govorno kompetentnost. Eden izmed primerov, kako knjižnica razvija zgodnjo pismenost, 
je izvajanje ure pravljic. Z uro pravljic otrokom približajo knjige in branje, hkrati pa 
pomagajo razvijati socialne in motorične spretnosti ter pismenost (Ghoting in Martin-Diaz, 
2006). Ura pravljic navadno traja trideset minut in je sestavljena iz branja ene ali več knjig, 
pri čemer knjižničar uporablja različne pripomočke ter otroke vključuje v različne 
aktivnosti. Glavni cilji so (Diamant-Cohen in Hetrick, 2013):  
 otrokom približati knjižnico,  
 vzpostaviti pozitiven odnos do branja (in knjig),  
 otrokom in staršem predstaviti kakovostne knjige in avtorje,  
 širiti besedni zaklad,  
 nuditi možnost za druženje (za otroke in za njihove starše),  
 spodbujati izposojo knjig in branje knjig s starši. 
 
7 KNJIŽNIČNE PRIREDITVE ZA STAREJŠE 
Prebivalstvo Slovenije in drugih razvitih dežel se vedno bolj stara (Vertot, 2010). 
Posledično so knjižničarji prepoznali potrebo po nudenju dogodkov, namenjenih predvsem 
starejšim prebivalcem (starejšim od 50 let) (Schull, 2013). Odrasli, starejši od 50 let, 
pripadajo različnim generacijam, imajo različne interese, so aktivni, ter potrebujejo 
različne storitve in prireditve v knjižnici. Knjižnica se mora tudi pri oblikovanju prireditev 
za odrasle in starejše osredotočiti na tematike, ki bi jih lahko zanimale (Schull, 2013). Med 
njimi so iskanje nove službe, prostovoljstvo, informacije o zdravju, upravljanje s 
tehnologijo in družbenimi mediji, spodbujanje ustvarjalnosti, vseživljenjsko učenje, 
medgeneracijsko druženje ter finančno načrtovanje. Dandanes so starejši prebivalci zelo 
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aktivni. Odločajo se za nadaljevanje dela tudi po dosegu pogojev za upokojitev ali pa v 
družbi delujejo kot prostovoljci. Knjižnica jim lahko pomaga pri iskanju zaposlitve ali 
iskanju organizacij, kjer lahko opravljajo prostovoljna dela (ter tako s svojim znanjem in 
izkušnjami pomagajo drugim).  
Odrasli srednjih let in starejši v knjižnici pogosto iščejo informacije o preprečevanju 
bolezni, ustrezni prehrani in informacije za razumevanje diagnoze, ki jim jo je postavil 
zdravnik (Schull, 2013). Te informacije lahko iščejo zase ali za osebo, ki jo oskrbujejo. 
Zelo veliko informacij o zdravju je dostopnih na spletu, kar lahko nekaterim starejšim 
predstavlja težavo. Schull (2013) priporoča, da knjižnice nudijo delavnice o iskanju 
zdravstvenih informacij na spletu, pri katerih učijo tudi prepoznavanje kakovostnih in 
ažurnih informacij ter spletnih strani, ki jim lahko zaupajo. Druge prireditve, povezane z 
zdravjem, knjižnica izvaja glede na potrebe okolja. Raziskati mora, kakšne težave imajo 
prebivalci v njenem okolju, npr. ali ima veliko prebivalcev težave s srcem, raka, ali je v 
okolju veliko ljudi, ki jih oskrbujejo na domu, ali pa morda veliko ljudi s prekomerno težo. 
V primeru, da ima veliko prebivalcev težave s prekomerno težo, lahko knjižnica organizira 
predavanja o zdravi prehrani, kuharske tečaje in pohode. Poleg tečajev za iskanje 
zdravstvenih informacij na spletu lahko knjižnica organizira tečaje uporabe spleta, 
družbenih medijev ter računalniške in druge tehnologije. Tehnologija predstavlja vedno 
večji del življenja, kar pa predstavlja težavo, če nimamo ustreznega znanja. Prav zato 
knjižnice organizirajo veliko osnovnih in naprednejših tečajev o uporabi spleta ter 
računalniške tehnologije. Naloga knjižnic je, da zagotavljajo tečaje za različne stopnje 
znanja (Schull, 2013). Knjižnice naj bi odraslim, starejšim od petdeset let, nudile tudi 
ustvarjalne delavnice in umetniške razstave ter tako spodbujale njihovo ustvarjalnost in 
vseživljenjsko učenje. Mnogo starejših pa obiskuje prireditve, ker jim omogočajo druženje 
z drugimi ljudmi (Hayes in Morris, 2005).  
Raziskava, ki jo je izvedla Šinko (2014), je pokazala, da je za starejše uporabnike knjižnic 
ter brezposelne primeren termin za izvedbo prireditev dopoldne, saj imajo takrat čas. 
Posledično so lahko popoldanski termini namenjeni drugim skupinam uporabnikov. 
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8 INOVATIVNI DOGODKI 
Knjižnica je prostor, ki je namenjen vsem prebivalcem neke skupnosti. Nudila naj bi jim, 
kar želijo ter kar potrebujejo, to pa niso samo knjige ter referenčna služba. Knjižnice so 
skozi leta spremenile gradivo in storitve, ki jih ponujajo. V zadnjih desetletjih so knjižnice 
v svoje zbirke dodale videokasete, CD-je in DVD-je, računalnike in nekatere celo hrano in 
pijačo (Neiburger, 2007). S tem so pridobile nove uporabnike, ki jih morda ne zanima 
branje, so pa veliki navdušenci nad filmi. Še vedno pa so nekatere skupine v skupnosti, ki 
redkeje oz. ne zahajajo v knjižnico. Med njimi so osnovnošolci (med njimi predvsem 
fantje), najstniki ter mladi odrasli. Prepričani so, da knjižnica ne nudi ničesar, kar bi si 
želeli ali potrebovali, zato je ne uporabljajo (Neiburger, 2007). Naloga knjižničarjev je, da 
raziščejo, kakšne želje imajo te skupine ter kaj bi jih privabilo v knjižnico. Veliko mladih 
fantov z vstopom v šolo izgubi stik s knjižnico, jo preneha obiskovati in preneha brati 
(Sullivan, 2003). Med njimi pa so zelo priljubljene videoigre. Videoigre pa niso 
priljubljene samo med osnovnošolci, ampak tudi pri moških srednjih let, najstnikih in 
ženskah (Neiburger, 2007). Da bi te skupine začele zahajati v knjižnico, jim mora knjižnica 
poskušati ponuditi dogodke ter storitve, ki si jih želijo. V eni izmed ameriških splošnih 
knjižnic so poskušali knjižnico približati mladim z organizacijo turnirja v videoigrah. 
Mladi so se na turnirje zelo pozitivno odzvali ter začeli obiskovati knjižnico. Neiburger 
(2007) opozarja, da izvedbe turnirjev ne smemo razumeti kot vabo v knjižnico ter od 
mladih pričakovati, da bodo posledično začeli brati. Dovolj je že to, da se mladi v knjižnici 
družijo z vrstniki ter kakovostno preživljajo prosti čas, če pa nekatere to spodbudi k branju, 
je to še toliko boljše. Podobne programe, ki se osredotočajo na igranje igric, lahko 
zasledimo tudi v avstralskih in novozelandskih knjižnicah (Finch in Mauro, 2015). 
Inovativni dogodki pa niso nujno vezani le na računalniške igre. V The Northbook Public 
Library, v zvezni državi Illinois, za osnovnošolce pripravljajo delavnice, na katerih 
spodbujajo ustvarjanje in jih učijo o založniški industriji (Holcomb in Fillmore, 2015). Na 
delavnici vsak otrok napiše svojo zgodbo, knjižničar pa jih nato poveže v pare. Vsak v 
paru se preizkusi še v vlogi ilustratorja in ilustrira knjigo udeleženca, s katerim je v paru. 
Delavnice potekajo več tednov, končne izdelke nato oblikujejo v knjižno obliko. Vsi 
izdelki so še eno leto po nastanku na voljo za izposojo. 
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9 GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA 
Goriška knjižnica Franceta Bevka je bila ustanovljena leta 1949 s sedežem v Šempetru pri 
Gorici. V šestdesetih letih se je preselila v Novo Gorico in leta 1970 pridobila ime Goriška 
knjižnica Franceta Bevka. Leta 2000 se je knjižnica preselila v nove prostore, v katerih se 
še vedno nahaja (Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 2019). Goriška knjižnica 
Franceta Bevka je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju šestih slovenskih 
občin, ki so imele v letu 2018 skupno 58 035 prebivalcev. 23 % prebivalcev je včlanjenih v 
knjižnico. Knjižnico sestavlja deset enot. V Novi Gorici se nahaja osrednja knjižnica. 
Poleg tega ima še devet krajevnih knjižnic: Bilje, Branik, Kanal, Deskle, Prvačina, Renče, 
Solkan, Šempeter (ki deluje od februarja 2019) in Miren (ki je najnovejša in so jo odprli 
oktobra 2019). Knjižnica ima tudi potujočo knjižnico, ki je leta 2018 obiskovala 55 krajev. 
Goriška knjižnica je tudi splošna knjižnica na obmejnem območju in omogoča dostop do 
gradiva Slovencem v zamejstvu, na območju Goriške in Videmske pokrajine v Italiji. 
Vsako leto aprila, v sodelovanju z drugimi kulturnimi ustanovami, izvedejo Goriške dneve 
knjige, ki navadno trajajo približno en teden. Osrednja knjižnica je med delovniki odprta 
12 ur (od 7. do 19. ure), ob sobotah pa 5 ur (od 8. do 13. ure) (Letno poročilo 2018 Goriška 
knjižnica Franceta Bevka, 2019). 
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10 RAZISKAVA 
10.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Namen raziskave je ovrednotenje prireditev v Goriški knjižnici. Rezultati bodo pokazali, 
kakšno je trenutno stanje prireditev ter v katero smer naj knjižnica razvija svoje prireditve 
v prihodnosti. Da bi to ugotovili, smo preiskovali:  
1. Katere prireditve knjižnica ponuja ter kakšne so njihove lastnosti? 
2. Kako so uporabniki zadovoljni z obiskano prireditvijo? 
3. Kako so uporabniki zadovoljni s ponudbo in katerih prireditev si želijo v ponudbi 
Goriške knjižnice? 
4. Kdo obiskuje prireditve v Goriški knjižnici? 
Če so uporabniki s prireditvami zadovoljni, bodo posledično prireditve in knjižnico 
priporočali drugim. Z izvajanjem kakovostnih prireditev si lahko knjižnica zagotovi nove 
udeležence ter nove uporabnike. Ali bodo uporabniki zadovoljni s prireditvijo, je odvisno 
od različnih dejavnikov. Lahko so navdušeni nad vsebino prireditve, vendar menijo, da je 
prireditev slabo organizirana, ali obratno. Prav zato smo v vprašalniku ločili zadovoljstvo z 
vsebino in zadovoljstvo z organizacijo. Pomembno je vedeti tudi, kako so uporabniki na 
splošno zadovoljni s prireditvami v knjižnici, katere prireditve najraje obiskujejo, kako 
pogosto se jih udeležujejo ter ali imajo kakšne predloge, kaj bi knjižnica lahko še vključila 
v svojo ponudbo. Vedeti pa moramo tudi, kdo pravzaprav so udeleženci prireditev. 
Rezultati bodo pokazali, kdo so tisti uporabniki, ki jih zanima trenuten nabor prireditev. 
 
10.2 RAZISKOVALNE METODE 
Da bi pridobili odgovore na zastavljena vprašanja, smo najprej analizirali mesečne 
napovednike Goriške knjižnice Franceta Bevka za obdobje enega leta. S tem smo pridobili 
odgovore na prvo raziskovalno vprašanje. Da bi pridobili odgovore na ostala tri vprašanja, 
smo s pomočjo vprašalnika anketirali udeležence nekaterih prireditev, ki so v knjižnici 
potekale jeseni 2019. Pri vprašanju »Kako so uporabniki zadovoljni z obiskano 
prireditvijo?« nas je zanimalo, kako so zadovoljni z vsebino in organizacijo, zakaj so se 
dogodka udeležili ter kaj jim je bilo na dogodku všeč. Da bi pridobili odgovor na vprašanje 
»Kako so uporabniki zadovoljni s ponudbo in katerih prireditev si želijo?«, smo v anketo 
dodali vprašanja o tem, kako pogosto ter katere dogodke obiskujejo, kakšne vsebine jih 
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zanimajo ter kaj pri ponudbi pogrešajo. Odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje pa smo 
pridobili s pomočjo demografskih podatkov (spol, starost, status, članstvo v knjižnici). 
Podatke, pridobljene z analiziranjem napovednikov, ter podatke, pridobljene z vprašalniki, 
smo primerjali ter ugotavljali, ali knjižnica uporabnikom ponuja, kar si želijo. 
 
11 ANALIZA PRIREDITEV V GORIŠKI KNJIŽNICI FRANCETA 
BEVKA 
Na podlagi mesečnih napovednikov Goriške knjižnice, podatkov s spletne strani ter 
podatkov iz poročila o prireditvah2 smo analizirali prireditve, ki so v knjižnici potekale od 
septembra 2018 do avgusta 2019. V analizo smo vključili samo tiste prireditve, ki so bile 
dejansko izvedene, izločili pa smo tiste, ki so bile na napovednikih, vendar so zaradi 
različnih razlogov odpadle. Zanimalo nas je, v katerem sklopu je največ prireditev, kakšna 
tematika je na prireditvah najpogostejša, kako so prireditve razporejene čez leto, na kateri 
dan v tednu jih je izvedenih največ ter ob kateri uri jih je največ. V analizo nismo vključili 
prireditev za otroke, razstav in bralnih značk za mlade.  
Na napovednikih so prireditve združene v posamezne sklope. Sklopi so Radovedni 
ponedeljki, Otroški torki, Ustvarjalne srede, Literarni četrtki, Mladinske dejavnosti, 
Razstave, Krajevne knjižnice ter Posebni dogodki. V sklopu Radovedni ponedeljki so 
združena predavanja na različne tematike, ki potekajo približno trikrat mesečno. Otroški 
torki so namenjeni otrokom ter vključujejo ure pravljic, delavnice za otroke, predstavitve 
slikanic idr. Ustvarjalne srede so namenjene predvsem odraslim in navadno potekajo 
dvakrat mesečno. V sklopu Literarnih četrtkov imajo avtorji priložnost predstaviti svoje 
knjige. Večinoma so namenjeni odraslim, poskušajo pa privabiti tudi mlade. Mladinske 
dejavnosti vključujejo bralne značke ter posebne prireditve, kot so POPslastice. V 
krajevnih knjižnicah navadno potekajo ustvarjalne delavnice za otroke. V krajevni 
knjižnici v Mirnu so kmalu po odprtju začeli redno izvajati tudi prireditve za odrasle. 
Razstave potekajo v dveh razstavnih prostorih v knjižnici. V sklop Posebni dogodki 
(Poseben sklop) so vključeni projekti, ki se izvajajo na lokalni in nacionalni ravni (npr. 
                                                 
 2 Podgornik, T. (2019). Poročilo o prireditvah in drugih organiziranih dogodkih za 
odrasle v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v letu 2018. 
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prireditve ob praznikih, dnevu splošnih knjižnic, Goriški dnevi knjige itd.) (Letno poročilo 
2018 Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2019). Od oblike dogodka je odvisno, v katerem 
prostoru bo dogodek potekal (Lear, 2013). Goriška knjižnica organizira prireditve za 
odrasle v treh prostorih. Prvi prostor je pri klavirju. Ta prostor je zelo dobro razsvetljen in 
vključen v knjižnico, saj se nahaja poleg oddelka za cicibane. Mirnejši in temnejši prostor 
je v dvorani knjižnice, ki je posebno primeren za predvajanje filmov ter večje prireditve, 
saj sprejme veliko število ljudi. V pomladnih ter poletnih mesecih pa dogodke organizirajo 
tudi v atriju knjižnice. 
V sklopu magistrske naloge smo analizirali dogodke v obdobju enega leta, z začetkom 
septembra 2018 do vključno avgusta 2019. Ker je med poletjem dogodkov manj, zadnji 
napovednik vključuje tri mesece: junij, julij in avgust. Goriška knjižnica ima devet 
krajevnih knjižnic, v katerih so v analiziranem obdobju občasno organizirali tudi prireditve 
za otroke. Ker pa prireditev za otroke nismo analizirali, krajevne knjižnice niso vključene v 
analizo. 
Od septembra 2018 do avgusta 2019 so v sklopu Radovednih ponedeljkov izvedli 12 
prireditev, od tega jih je bilo največ decembra in januarja. Izvedli so 16 prireditev v sklopu 
ustvarjalnih sred, 25 dogodkov v sklopu literarnih četrtkov ter le 4 dogodke v sklopu 
mladinskih dejavnosti in 24 prireditev v Posebnem sklopu. V analiziranem obdobju je bilo 
v knjižnici izvedenih 81 prireditev (Preglednica 1, Slika 1, Slika 2). 














1 0 4 0 2 7 
Oktober 2018 1 2 2 1 3 9 
November 2018 0 2 3 0 4 9 
December 2018 3 2 2 1 0 8 
Januar 2019 3 2 3 0 2 10 
Februar 2019 1 2 4 0 0 7 
Marec 2019 1 2 3 0 3 9 
April 2019 1 2 2 1 8 14 
Maj 2019 1 2 2 1 1 7 
Junij, julij, 
avgust 2019 
0 0 0 0 1 1 
SKUPAJ 12 16 25 4 24 81 
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Slika 1: Razporeditev prireditev v knjižnici po mesecih 
Kot prikazuje Slika 1, je bilo največ prireditev v knjižnici aprila, saj takrat potekajo 
Goriški dnevi knjige (GDK), v sklopu katerih knjižnica organizira dodatne prireditve. Pri 
Goriških dnevih knjige smo v analizo vključili samo prireditve, ki jih je organizirala 
knjižnica in so potekale v knjižničnih prostorih. Pri organizaciji GDK se knjižnica poveže 
tudi z drugimi kulturnimi ustanovami na Goriškem (npr. Goriški muzej, SNG Nova Gorica 
itd.). V sklopu GDK je potekalo še več prireditev, ki pa so bile organizirane v sodelovanju 
z drugimi organizacijami in so potekale na drugih lokacijah (npr. v gledališču). Teh 
prireditev pri analizi nismo upoštevali. Najmanj prireditev je pričakovano bilo v poletnih 
mesecih. 
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Slika 2: Prireditve v knjižnici po mesecih in sklopih 
Največ prireditev je ob četrtkih in sredah, temu sledijo ponedeljki in petki, najmanj 
prireditev pa je ob torkih. Največ prireditev poteka ob četrtkih, kar se sklada z 
ugotovitvijo, da je največ prireditev v sklopu literarnih četrtkov. Od septembra do avgusta 
ni bilo ob sobotah nobene prireditve (Preglednica 2). 
Preglednica 2: Razporeditev prireditev po dnevih 
Dan v tednu Število prireditev V odstotkih (%) 
Ponedeljek 17 21 
Torek 2 2 
Sreda 26 32 
Četrtek 28 35 
Petek 8 10 
Sobota  0 0 
 
Goriška knjižnica je med tednom odprta od 7. do 19. ure, v sobotah pa od 8. do 13. ure. 
Največ prireditev v knjižnici se začne ob 18. uri, veliko se jih začne tudi ob 17. uri. V 
obdobju enega leta so se prireditve petkrat začele ob 13. uri, dvakrat ob 12. uri, vse ostale 


















Radovedni ponedeljki Ustvarjalne srede Literarni četrtki
Mladinske dejavnosti Posebni sklop
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Preglednica 3: Ura začetka prireditev 











Najpogostejša vrsta prireditev je predstavitev knjig, temu sledijo ustvarjalne delavnice, 
predavanja, pogovori ter potopisna predavanja (Preglednica 4). V analiziranem obdobju so 
v knjižnici izvedli tudi tri POPslastice, ki so primarno namenjene mladim. Knjižne 
POPslastice so projekt, ki je nastal v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, v Goriški 
knjižnici pa so ga začeli izvajati leta 2016. Namen projekta je mladim približati branje, 
ustvarjanje in kritično razmišljanje s pomočjo znanih osebnosti, ki so mladim blizu (Letno 
poročilo 2018 Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2019). Poleg treh POPslastic so v 
analiziranem obdobju mladim ponudili še delavnico risanja stripa ter eno predstavitev 
knjige. 
Preglednica 4: Prireditve glede na vrsto 
Vrsta prireditev Št. prireditev 
Predstavitev knjige 23 
Ustvarjalna delavnica 16 
Predavanje 8 
Pogovor 7 
Potopisno predavanje 5 
Knjižne POPslastice 3 
Predstavitev zbornika 3 
Okrogla miza 2 
Predstavitev pesniške zbirke 2 
Glasbeni nastop 2 
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Projekcija filma 1 
Predstavitev priročnika 1 
Regijski posvet, seminar 1 
Predstavitev kataloga 1 
Slavnostna prireditev 1 
Obisk nogometašev 1 
Gledališka predstava 1 
Spuščanje gregorčkov 1 
Delavnica risanja 1 
Predstavitev znanstvene monografije 1 
 
V knjižnici zbirajo podatke o tem, koliko uporabnikov se je udeležilo določene prireditve, 
vendar tega ne počnejo konsistentno. Uporabnike štejejo na prireditvah v sklopu 
Radovednih ponedeljkov, Literarnih četrtkov, večjih prireditvah ter pri nekaterih 
prireditvah v posebnem sklopu. Preglednica 5 prikazuje, da je bila največja udeležba na 
Literarnih četrtkih, temu pa sledijo Radovedni ponedeljki. Preglednica 6 pa prikazuje, da je 
največja udeležba na predstavitvah knjig, ki jih je tudi največ. 
Preglednica 5: Udeležba glede na sklope 
Sklop prireditev % dogodkov, na katerih 
so šteli udeležbo 
Število udeležencev v 
izbranem obdobju 
Radovedni ponedeljki 100 508 
Literarni četrtki 96 763 
»Poseben sklop« 33 255 
Noč raziskovalcev 100 45 
Dnevi splošnih knjižnic 100 200 
Goriški dnevi knjige 100 400 
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Preglednica 6: Udeležba glede na vrsto prireditve 
Prireditve glede na 
tematiko 
Št. dogodkov Število dogodkov, 
na katerih so šteli 
udeležbo 
Št. udeležencev 
Predstavitev knjige 23 21 671 
Predavanja 8 7 308 
Pogovori 7 4 106 
Potopisna predavanja 5 5 229 
Projekcija filma 1 1 25 
Predstavitev 
priročnika 
1 1 13 




1 1 13 
Predstavitev pesniške 
zbirke 
2 2 85 
Gledališka predstava 1 1 16 
Predstavitev 
zbornika 
3 2 95 
Slavnostna prireditev 1 1 400 
Aktivnosti ob dnevu 
splošnih knjižnic 
5 5 200 
Goriški dnevi knjige 8 8 400 
 
V analiziranem obdobju je knjižnica sodelovala kot soorganizator še pri devetih drugih 
dogodkih, od katerih jih je šest potekalo v sklopu Goriških dnevov knjige, trije pa v sklopu 
Gregorčičevih dnevov. 
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12 REZULTATI ANKETIRANJA UDELEŽENCEV PRIREDITEV 
12.1 EVALVACIJA PRIREDITEV 
Po končanem dogodku je priporočljiva evalvacija dogodka, kjer se oceni, ali je dogodek 
dosegel cilje ter ali je bila promocija dogodka uspešna. Evalvacija ob koncu prireditve 
lahko poteka s strani organizatorja prireditve (knjižničarja) ali s strani udeležencev 
prireditev. Po končani prireditvi je priporočljivo, da si knjižničar zapiše, kaj je potekalo 
dobro, kakšne težave so nastale, poda mnenje o gostu ter vsebini prireditve, zabeleži 
število obiskovalcev ter njihov odziv. Mnenje udeležencev pa lahko knjižnica pridobi s 
pomočjo evalvacijskih vprašalnikov in intervjujev (Smernice za prireditve za odrasle v 
MKL, 2019). Evalvacija nudi podlago za možne izboljšave pri izvedbi dogodkov ter 
promociji (Pisanski in Švab, 2018).  
12.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 
Za pridobivanje mnenja uporabnikov smo uporabili anonimen vprašalnik, ki se nahaja v 
prilogi magistrske naloge. Vprašalnik je obsegal tri strani in dvaindvajset vprašanj. Prvi del 
ankete se je navezoval na prireditev, na kateri je bilo izvedeno anketiranje (9 vprašanj). 
Zanimalo me je predvsem kako bi udeleženci opisali vsebino in organizacijo prireditve, ali 
je prireditev dosegla njihova pričakovanja, kaj jim je bilo všeč in kaj jih je motilo, zakaj so 
se dogodka udeležili in kako so zanj izvedeli. Drugi del ankete je spraševal po njihovih 
navadah in potrebah glede prireditev v Goriški knjižnici (7 vprašanj). Predvsem kako 
pogosto obiskujejo prireditve, kakšne prireditve obiskujejo, kakšnih prireditev bi želeli več 
ipd. Tretji del pa je spraševal po demografskih podatkih (6 vprašanj), npr. spol, starost, 
stopnja izobrazbe, status. Rezultate ankete smo vnesli v Excel ter s pomočjo vrtilne tabele 
analizirali pridobljene podatke ter ustvarili grafe. 
12.3 POMANJKLJIVOSTI UPORABE VPRAŠALNIKA 
Anketa je bila v papirnati obliki, zato so anketiranci lahko brez težav preskočili vprašanja 
oz. izpolnili samo, kar so želeli. Pri reševanju večina ni podrobno prebrala navodil ter 
pogosto označila več odgovorov, kjer je bil možen samo en odgovor. Pri vprašanju »Zakaj 
ste se udeležili dogodka?« je bil možen en odgovor, vendar je veliko anketirancev označilo 
dva ali več odgovorov. Na podlagi tega ter spoznanja, da je na vprašanje »Zakaj ste se 
udeležili dogodka?« možnih več odgovorov, smo to upoštevali pri analizi. Anketa je 
vsebovala tudi tri odprta vprašanja, ki so jih pogosto preskočili. Na tretji prireditvi in 
ostalih, ki so ji sledile, so udeleženci začeli zavračati ankete, ker so jih že izpolnili na neki 
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drugi prireditvi, kar pomeni, da imajo v knjižnici nek krog uporabnikov, ki redno obiskuje 
prireditve. Kljub temu je treba upoštevati, da so morda nekateri udeleženci prireditev 
anketo izpolnili večkrat. Nekajkrat se je zgodilo tudi, da je par obiskovalcev (ki sta 
obiskala prireditev skupaj) želel izpolniti eno anketo skupaj. 
Na prireditvah smo opazili, da so udeleženci pogosto prihajali z zamudo ter da so nekateri 
odhajali predčasno. Tisti, ki so odšli pred koncem, tako niso imeli priložnosti izpolniti 
ankete. Največ udeležencev smo prešteli na enem izmed potopisnih predavanj, in sicer 30. 
Opazili smo tudi, da je majhno število udeležencev prireditve pomenilo, da je bolj verjetno, 
da bo večina izpolnila anketo. Kjer je bilo udeležencev več, so se nekateri izmuznili, 
preden smo uspeli vsem razdeliti anketo. 
 
12.4 VZOREC 
Populacija raziskave so uporabniki Goriške knjižnice, ki se udeležujejo prireditev. 
Uporabili smo neslučajnostno vzorčenje, saj so imeli možnost izpolnjevanja anket le tisti, 
ki so se udeležili prireditev. Vzorec je bil priložnostni. Obiskali smo dve prireditvi v 
sklopu Radovednih ponedeljkov, dve v sklopu Literarnih četrtkov, eno v sklopu 
Ustvarjalnih sred ter eno v posebnem sklopu. 
Preglednica 7: Prireditve, na katerih je bilo izvedeno anketiranje 
DATUM URA 
PRIČETKA 
NASLOV PRIREDITVE IZVAJALCI VSEBINSKI 
SKLOP 
27. 9. 2019 17.00 Literarne pešpoti in literatura na 
stičišču v projektu EDUKA2 
Aleš Vaupotič Poseben sklop 
21. 10. 2019 18.00 Visoka pot Pirenejev Nina Kopčavar Radovedni 
ponedeljki 
23. 10. 2019 17.00 Ustvarjalna delavnica za odrasle Ga. Đorđević Ustvarjalne srede 
11. 11. 2019 18.00 Pot Alpe Adria Nina Kopčavar Radovedni 
ponedeljki 
7. 11. 2019 18.00 Literarno potovanje dr. Tanje Badalič: 
Recepcija evropskih pisateljic na 




14. 11. 2019 18.00 Literarno srečanje z urednikom, 
prevajalcem, literarnim in gledališkim 
kritikom ter pisateljem Alešem 
Bergerjem 
Aleš Berger Literarni četrtki 
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Izpolnjenih je bilo 71 vprašalnikov. Vsi so bili uporabljeni v raziskavi. Rezultatov 
raziskave ni mogoče posploševati zaradi priložnostnega vzorca ter premajhnega števila 
anketiranih. 
12.5 ZBIRANJE PODATKOV 
Pilotno anketiranje smo izvedli na dogodku, ki je potekal septembra. Zaradi minimalnih 
popravkov so pridobljene ankete vključene v raziskavo. 
Z izvajanjem anketiranja so bili seznanjeni knjižničarji, zadolženi za prireditve, ter 
predavatelji. Ankete in svinčniki so bili obiskovalcem razdeljeni ob koncu prireditve. 
Nekaj udeležencev je ob koncu izpolnjevanja ankete izrazilo zadovoljstvo, da nekdo 
preučuje dogodke in si želi izvedeti njihovo mnenje, nekateri pa so zavrnili izpolnjevanje 
vprašalnika. 
12.6 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
Demografska vprašanja o spolu, starosti, stopnji izobrazbe in statusu so bila postavljena na 
konec ankete. Med udeleženci prireditev so prevladovale ženske. 70 % obiskovalcev 
prireditev je bilo žensk, 30 % pa moških.  
Največ anketirancev (41 %), je bilo starih več kot 60 let. Njim so sledili udeleženci v 
starostni skupini 41–60 let. Najmanj obiskovalcev je bilo starih med 25 in 40 in manj kot 
25 let (Slika 3). Pri tem je treba upoštevati, da so na eni izmed prireditev sodelovali tudi 
dijaki gimnazije v Novi Gorici, ki so imeli v občinstvu tudi svoje prijatelje/vrstnike. Pred 
tem dogodkom sta anketo izpolnila samo dva, mlajša od 25 let. V vseh starostnih skupinah 
so prevladovale ženske. Najmanjša razlika med moškimi in ženskami je bila pri mlajših od 
25 let (Slika 3). 
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Slika 3: Razmerje med moškimi in ženskami znotraj posameznih starostnih skupin 
Med 68 udeleženci, ki so odgovorili na vprašanje o statusu, je bilo enako število zaposlenih 
in upokojencev, vsakih po 41 %. Veliko manj je bilo učencev/študentov, najmanj pa 
brezposelnih (Slika 4). Največ obiskovalcev, kar 35 %, je imelo univerzitetno izobrazbo, 
veliko je bilo še udeležencev s srednjo izobrazbo in z višjo/visoko strokovno (Slika 5). 
 







































Zaposlen Upokojenec Učenec/študent Brezposeln
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Slika 5: Stopnja izobrazbe med udeleženci (N = 68) 
87 % udeležencev prireditev je včlanjenih v Goriško knjižnico Franceta Bevka. Največ 
anketirancev, skoraj polovica, obišče knjižnico tedensko in le 11 % obišče knjižnico 




Slika 6: Pogostost obiska knjižnice (N = 68) 
Znotraj 13 % anketirancev, ki nimajo članske izkaznice, jih več kot polovica obišče 































Tedensko Mesečno Nekajkrat letno
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Preglednica 8: Pogostost obiska knjižnice glede na članstvo (N = 67) 
 Tedensko Mesečno Letno 
So včlanjeni 31 22 5 
Niso včlanjeni 0 6 3 
 
Preglednica 9: Obisk knjižnice glede na starost (N = 68) 
 < 25 25–40 41–60 60+ 
Tedensko 5 7 4 15 
Mesečno 4 1 13 11 
Letno 1 2 3 2 
 
Iz Preglednice 9 je razvidno, da večina oseb, starih med 25 in 40 let, obiskuje knjižnico 
tedensko, pri starostni skupini 41–60 let pa mesečno. Pri najmlajših ter najstarejših je 
približno pol takih, ki pridejo v knjižnico tedensko, in pol takih, ki pridejo mesečno. Zelo 
malo je takih, ki knjižnico obiskujejo letno. 
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12.7 ZADOVOLJSTVO S PRIREDITVIJO 
Prvo vprašanje je od anketirancev zahtevalo, da na številski lestvici 1–5 ocenijo 
zadovoljstvo s prireditvijo. 1 je pomenilo »prireditev mi ni bila všeč«, 5 pa »nad 
prireditvijo sem navdušen«. Nekaj anketirancev je obkrožilo ta stavek, vendar nobene 
številke na lestvici. V takem primeru smo upoštevali, da so prireditev ocenili s 5. Dobra 
polovica udeležencev je dogodek ocenila s 5 (Slika 7). Povprečna ocena vseh dogodkov je 
4,5. Pri razlagi rezultatov je treba upoštevati, da so ljudje, ki se udeležujejo brezplačnih 
storitev, manj kritični (sami so se odločili, da se udeležijo, ter udeležili so se brezplačno). 
Prav zato je vsaka negativna pripomba še toliko bolj pomembna. Glede na starostne 
skupine so dogodke najslabše ocenili mlajši od 25 let, ki so jih povprečno ocenili s 3,9 
(Slika 8). Pri tem je treba poudariti tudi, da je bila večina mladih samo na enem dogodku, 
ki je bil tudi med drugimi najslabše ocenjen. Med ostalimi starostnimi skupinami ni bilo 
posebnih razlik. 
 












ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5
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Slika 8: Povprečna ocena dogodkov po starostnih skupinah 
Vsebino prireditve so uporabniki ocenjevali zelo pozitivno. Pri vprašanju »Kakšna se vam 
je zdela vsebina prireditve?« so najpogosteje izbrali zanimiva, prijetna in informativna 
(Slika 9). Negativne oznake vsebine so bile izbrane samo štirikrat, vsebino pa so ocenili z 
neaktualno, dolgočasno in nepopolno. Tudi organizacijo prireditve so večinoma ocenili 
pozitivno, in sicer, da je bila prireditev dobro izvedena (Slika 10). Pri organizaciji 
prireditev je bilo v primerjavi z vsebino prireditve nekoliko več negativnih odgovorov, 
med katerimi je bil najpogostejši ta, da je organizacija prireditve površna. Večina je tako 
vsebino kot organizacijo prireditve ocenila pozitivno, kar se sklada tudi z visokimi 
ocenami zadovoljstva s prireditvijo pri prvem vprašanju. 
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Slika 10: Mnenje o organizaciji prireditve 
Zanimivo je, da je bila organizacija prireditve veliko slabše ocenjena od vsebine. Na tem 
mestu je treba zopet omeniti, da so ljudje do brezplačnih storitev običajno manj kritični, 
kar pomeni, da jih je nekaj očitno precej zmotilo. To bi bilo verjetno treba natančneje 
raziskati ter anketirance vprašati tudi, zakaj se jim je prireditev zdela površna ali slabo 
izvedena. 
Prireditev je dosegla pričakovanja več kot tri četrtine anketirancev (79 %), pri 14 % 
udeležencev je presegla pričakovanja, pri 7 % udeležencev pa prireditev ni dosegla 
njihovih pričakovanj. Večina udeležencev (94 %) bi dogodek priporočala drugim. 
Dve odprti vprašanji sta anketirance spraševali po stvareh, ki so jim bile na prireditvi všeč, 
ter tistih, ki so jih motile. Na vprašanje, kaj jim je bilo všeč, je odgovorilo 56 anketirancev. 
Izmed teh jih je 8 odgovorilo, da jim je bilo všeč vse. Ostale odgovore smo razdelili v tri 
sklope. 
Anketirancem je bilo na prireditvi všeč: 
 Vsebina: 
Dobra vsebina predavanja, dobre ideje, fotografije, informativno, izčrpnost 
informacij, novo spoznanje do sedaj le deloma poznanega terena, pesmi v 
francoščini in angleščini, povezava predavanja s posnetki, veliko informacij, 
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Avtor, predavateljica, dobro vodena prireditev, interpretacije nastopajočih, 
izvajalci, način predavanja, nastop predavateljice, prijetno in jasno podana vsebina, 
sodelovanje dijakov, sproščena predavateljica, tekoče predavanje. 
 
 Okolje: 
Prijeten ambient knjižnice, glasba, sproščenost, sproščujoče vzdušje, pomirjujoče 
vzdušje, umirjenost, ustvarjanje. 
Najpogosteje se je pojavljal odgovor vsebina. Temu je sledil še avtor oz. izvajalec in 
recitacije mladih. 
Na vprašanje, kaj jih je na prireditvi motilo, je odgovorilo veliko manj anketirancev. Na to 
vprašanje je odgovorila dobra polovica anketirancev, med katerimi je več kot polovica 
odgovorila, da jih ni nič motilo. Dobrih 20 % vseh anketirancev je navedlo konkretne 
primere. Te smo razdelili v dva sklopa. 
 Izvedba prireditve: 
Preglasna glasba, neorganizirano, premalo prostora, premalo vprašanj gostu, slaba 
organiziranost, raztresenost voditeljice, vodenje, voditeljica, voditeljica gosta ni 
pustila do besede. 
 
 Vsebina: 
Manj jasne povezave in izpeljave tez, brez teoretične podlage, predavanje je 
premalo izčrpno, avtor je premalo povedal o svojem ustvarjanju, premalo vsebine. 
 
Prvotno smo pri vprašanju o razlogu za udeležbo predvidevali en odgovor. Zelo veliko 
anketirancev pa je, kljub navodilom, izbralo pri vprašanju »Zakaj ste se udeležili 
dogodka?« dva ali več odgovorov, kar pomeni, da se prireditve udeležijo iz več razlogov. 
To smo upoštevali tudi pri analizi. Največ obiskovalcev se je prireditve udeležilo, ker jih 
zanima tematika (Slika 11). 
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Slika 11: Razlogi za udeležbo na prireditvi 
Udeleženci so za prireditev izvedeli na različne načine. Največ anketirancev je za 
prireditev izvedelo na način, ki ga ni bilo na vprašalniku, zato so izbrali odgovor »drugo« 
(Slika 13). Med njimi jih je slaba polovica izvedela v šoli.  
Od ostalih anketirancev jih je za dogodek največ izvedelo od znanca ali na mesečnem 
napovedniku, najmanj pa v časopisu (Slika 12).  
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Slika 13: Odgovori, ki so bili navedeni pod »drugo« 
Način, kako so izvedeli za dogodek, se po starostnih skupinah nekoliko razlikuje 
(Preglednica 10). Starejši od 60 let so za dogodek najpogosteje izvedeli iz mesečnega 
napovednika, temu pa sledi spletna stran knjižnice. Med drugimi starostnimi skupinami se 
ta dva načina izvedbe nista pojavljala veliko. V starostnih skupinah 41–60 ter 25–40 so 
najpogosteje izvedeli od znanca. Večina mlajših od 25 let pa je za prireditev izvedeli v šoli. 
Preglednica 10: Kako so uporabniki izvedeli za dogodek (glede na starostno skupino) 
 < 25 25–40 41–60 61+ 
Na spletni 
strani knjižnice 
0 1 3 7 
V mesečniku 
»Kam« 
0 0 1 4 
Na 
napovedniku 
1 2 3 9 
Na plakatu 
izven knjižnice 
0 0 1 2 
Od znanca 1 3 9 4 
V časopisu 0 0 0 1 
Na družabnih 
omrežjih 
0 1 2 2 
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12.8 SPLOŠNO MNENJE O DOGODKIH V GORIŠKI KNJIŽNICI 
Nekoliko manj kot polovica anketirancev se dogodkov v Goriški knjižnici udeležuje 
mesečno. Iz Slike 14 je razvidno, da se več kot polovica anketirancev dogodkov udeležuje 
redno (tedensko ali mesečno). 
 
Slika 14: Kako pogosto se udeležujejo dogodkov v Goriški knjižnici Franceta Bevka (N = 69) 
Kot je prikazano v Preglednici 9 (obisk knjižnice glede na starost), več kot polovica mladih 
anketirancev obiskuje knjižnico tedensko, skoraj vsi ostali pa mesečno. Prav mlajši do 25 
let pa od vseh starostnih skupin obiskujejo prireditve najredkeje (letno oz. manj kot enkrat 
letno) (Preglednica 11). To nakazuje, da knjižnica ne pripravlja dovolj dogodkov z 
vsebinami, ki bi zanimale tudi mlade obiskovalce knjižnice oz. jih ne zna privabiti.  
Preglednica 11: Obisk prireditev glede na starost 
  < 25 25–40 41–60 61+ 
Tedensko 0 2 2 6 
Mesečno 0 4 8 15 
Letno 6 2 5 5 
Manj kot 
enkrat letno 
4 2 5 2 
 
Dobra polovica udeležencev prireditev, ki niso včlanjeni v knjižnico, kljub temu obiskuje 
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Preglednica 12: Obisk prireditev glede na članstvo 
 So včlanjeni v knjižnico Niso včlanjeni v knjižnico 
Tedensko  10 0 
Mesečno 22 5 
Letno 16 2 
Manj kot enkrat letno 11 2 
 
 
Slika 15: Povezava med pogostostjo obiska knjižnice in pogostostjo udeležbe prireditev 
Kot prikazuje Slika 15, obišče 31 anketirancev knjižnico tedensko, 28 pa mesečno. Izmed 
teh je 42 % takih, ki obiskujejo prireditve letno ali redkeje kot enkrat letno. Pri osebah, ki 
knjižnico obiskujejo tedensko, je 35 % takih, ki redko obiskujejo prireditve (letno ali manj 
kot enkrat letno). Med anketiranci, ki knjižnico obiskujejo mesečno, pa je takih 50 %. 
Dobra polovica (58 %) anketirancev pozna razporeditev dogodkov po vsebinskih sklopih v 
knjižnici. Na vprašanje o tem, ali se na podlagi tega odločajo, katere dogodke bodo 
obiskali, je odgovorilo 83 % uporabnikov, ki poznajo razporeditev po vsebinskih sklopih. 
Vsi, razen enega, se na podlagi tega, v kateri vsebinski sklop je vključena prireditev, 
odločajo, katerih prireditev se bodo udeležili. 
Večina anketirancev, starejših od 60 let, pozna razporeditev po vsebinskih sklopih, med 
mlajšimi od 25 let pa je takih le 20 % (Slika 19). To se sklada z ugotovitvijo, da se mladi 
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Slika 16: Odstotek oseb, ki poznajo razporeditev po vsebinskih sklopih, znotraj starostnih skupin 
Pri vprašanju »Katere vrste dogodkov obiskujete?« so anketiranci najpogosteje izbrali 
predstavitve knjig, pogovore z avtorji ter potopisna predavanja (Slika 17). Med odgovori 
»drugo« so navedli koncerte, prireditve ob obletnicah, tečaje idr. 
 
Slika 17: Dogodki, ki jih uporabniki obiskujejo 
Na odprto vprašanje o tem, kaj pogrešajo pri ponudbi prireditev v Goriški knjižnici, je 
odgovorilo le 17 anketirancev. Od tega jih je 9 odgovorilo, da ne pogrešajo ničesar. Ostali 
pa pri ponudbi pogrešajo:  
 okrogle mize na aktualne družbene teme,  
 boljše ozvočenje,  
 več avtorjev strokovnih knjig,  
20 %
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 več znanih slovenskih avtorjev,  
 pogovore o aktualnih tujih knjigah,  
 več potopisnih predavanj ter  
 predavanja o LGBT+ temah. 
Vprašanje »Kakšnih tematik bi si želeli več?« je pokazalo, da bi uporabniki v ponudbi 
želeli več dogodkov na temo potopisov in književnosti (Slika 18), kar pomeni da si želijo 
še več vsebin, ki jih knjižnica že ponuja. Odgovori, ki so prejeli deset ali več odgovorov, 
so še dogodki o zdravju, tujih jezikih, kulinariki, sociologiji ter naravoslovju. 
 
Slika 18: Tematike, ki si jih uporabniki želijo 
Med mlajšimi od 25 let so bili najpogosteje izbrani tuji jeziki. Zdravje je bilo najpogosteje 
izbrano v starostni skupini 41–60 let. Za teme o zdravju in kulinariki je bilo zanimanje 
predvsem med ženskami (Preglednica 13). Poleg potopisov in književnosti pa so med 
moškimi priljubljene predvsem teme, kot so naravoslovje, politika in tehnika. Oba spola pa 
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Preglednica 13: Zanimanje za tematiko glede na spol 
 Ženske N 
= 47 
Moški 
N = 20 
Zdravje 9 2 
Kulinarika 9 1 
Politika 2 4 
Sociologija 7 3 
Pravo 2 0 
Naravoslovje 4 5 
Tuji jeziki 9 4 
Potopisi 14 9 
Književnost 16 6 
Tehnika 1 4 
Drugo 1 0 
 
Zanimalo nas je tudi, katerih tematik si želijo tisti anketiranci, ki se udeležujejo prireditev 
letno ali manj kot enkrat letno, saj bi to lahko pokazalo, kako bi jih lahko pritegnili, da bi 
prireditve obiskovali pogosteje. Kot je razvidno iz Preglednice 14, je največ zanimanja za 
tuje jezike, naravoslovje, potopise, sociologijo in književnost. 
Preglednica 14: Katerih tematik si želijo tisti, ki obiskujejo prireditve letno ali manj kot enkrat 
letno 
 Letno  
N = 18 
Manj kot enkrat 
letno N = 13 
Zdravje 1 2 
Kulinarika 0 2 
Politika 0 1 
Avtomobilizem 0 0 
Sociologija 3 3 
Pravo 0 1 
Naravoslovje 5 1 
Tuji jeziki 5 3 
Potopisi 4 3 
Književnost 7 3 
Tehnika 2 0 
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Udeleženci prireditev menijo, da sta najprimernejša termina za izvedbo prireditev ob 
delovnikih zvečer ter popoldne (Slika 19). Enemu uporabniku se zdi primeren termin 
dopoldne, trije pa menijo, da bi bilo primerno, če bi bili dogodki tudi čez vikend. 
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13 RAZPRAVA 
Udeleženci prireditev so prireditve ocenili zelo pozitivno, kar kaže tudi majhno število 
kritik ter visoka povprečna ocena prireditve. 
Največ udeležencev prireditev je bilo starejših od 60 let, v vseh starostnih skupinah so 
prevladovale ženske, ki jih je bilo tudi skupno več kot moških. Prireditev se v veliki meri 
udeležujejo predvsem zaposleni in upokojenci, študentov/dijakov in brezposelnih pa je bilo 
malo. Največ anketirancev je imelo univerzitetno izobrazbo, veliko pa jih je imelo tudi 
srednjo ter višjo/visoko strokovno. Podobne rezultate so dobili tudi pri raziskavi v MKL 
(Merčun et al., 2018). 
Tako kot v raziskavi, ki je potekala leta 2016 v MKL (Merčun et al., 2018), je bila tudi 
tukaj večina obiskovalcev zadovoljna tako z vsebino prireditev kot s samo organizacijo. 
Tudi povprečna ocena je bila visoka (4,5). Večini udeležencev je prireditev izpolnila ali 
presegla pričakovanja ter bi jo posledično tudi priporočali drugim. Med stvarmi, ki so jim 
bile všeč, so omenili: vsebino prireditve, nastopajoče, predavatelja in ambient. Negativnih 
odzivov na dogodke je bilo veliko manj ter so bili pogostejši pri mnenju o organizaciji 
prireditve. Ti so se nanašali na slabo vodenje prireditve ter premalo izčrpno vsebino. 
Največ udeležencev je za prireditev izvedelo od znanca ter na mesečnih napovednikih, ki 
jih pripravi knjižnica. Podobne raziskave so pridobili tudi v raziskavah, ki sta potekali v 
MKL (Merčun et al., 2018; Pisanski in Švab, 2018), le da sta tam pomembno vlogo igrali 
tudi spletna stran knjižnice ter elektronska pošta. Ker smo opazili, da je veliko oseb v 
občinstvu poznalo predavatelja, bi ob ponovni izvedbi anket pri tem vprašanju ločili med 
tem, ali so za prireditev izvedeli od predavatelja (nastopajočega) ali od znanca, ki se je 
udeležil prireditve. Najpogostejši odgovor na vprašanje, zakaj so se udeležili prireditve, je 
bil, ker jih zanima tematika. Šele drugi najpogostejši odgovor pa je bil, da se udeležijo 
prireditve z namenom, da se naučijo nekaj novega. To lahko razumemo, kot da uporabniki 
obiska prireditev ne vidijo kot priložnosti za učenje, kljub temu da to je. 
Slabih 90 % udeležencev obiskuje knjižnico tedensko ali mesečno, kar kaže, da večina 
ljudi, ki se udeležuje prireditev, tudi redno zahaja v knjižnico. Nekoliko manj kot 90 % je 
tudi takih, ki so v knjižnico včlanjeni. Med nečlani je pol takih, ki kljub temu mesečno 
zahajajo na prireditve. Zanimalo nas je tudi, ali je med obiskom knjižnice in obiskom 
prireditev kakšna povezava oz. koliko ljudi je takih, ki knjižnico obiskuje redno (tedensko, 
mesečno), vendar prireditve le letno ali manj kot enkrat letno. Izkazalo se je, da je med 
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anketiranimi takih nekoliko več kot 40 %. Od anketirancev, ki obiskujejo knjižnico 
mesečno, je 50 % takih, ki obiskujejo prireditve letno ali manj. V knjižnici torej radi 
preživljajo prosti čas, vendar redkeje z obiskovanjem prireditev. 
Nekoliko manj kot polovica (46 %) anketirancev se prireditev v Goriški knjižnici udeležuje 
redko (letno ali manj kot enkrat letno). Skoraj 60 % anketirancev pozna razporeditev 
prireditev po vsebinskih sklopih ter se na podlagi tega tudi odloča, katerih dogodkov se 
bodo udeležili. Očitno sklopi uporabnikom pomagajo pri izbiri, katerih prireditev se bodo 
udeležili, torej je smiselno, da knjižnica s tem sistemom nadaljuje. 
 Najslabše poznajo razporeditev mlajši od 25 let, saj tudi najmanj obiskujejo prireditve. Na 
eni izmed prireditev, na kateri smo izvajali anketiranje, so z recitiranjem poezije sodelovali 
dijaki gimnazije v Novi Gorici. Posledično je bilo v občinstvu tudi več mladih kot na 
ostalih prireditvah. Pred tem sta anketo izpolnila le dva mlajša od petindvajset let. Večina 
anketirancev, mlajših od 25 let, obiskuje knjižnico tedensko ali mesečno, vendar prireditve 
obiskujejo letno ali manj kot enkrat letno in posledično ne poznajo razporeditve dogodkov 
po vsebinskih sklopih. Tudi rezultati raziskave, opravljene v MKL (Merčun et al., 2018), 
so pokazali, da več kot polovica mladih obiskuje prireditve manj kot mesečno. Dogodke v 
Goriški knjižnici so najslabše ocenili mlajši od 25 let. Knjižnico torej obiskujejo, vendar 
jih prireditve ne privabijo, kar bi knjižnica morala upoštevati ter poskusiti prireditve 
prilagoditi mladim. Kljub temu da v knjižnici poskušajo pritegniti mlade k prireditvam, so 
v obdobju, ki sem ga analizirala, pripravili le 5 prireditev, ki so bile bolj usmerjene v 
mlajše občinstvo. Dve od teh sta potekali v sklopu Goriških dnevov knjige. Vozel (2013) je 
v svoji diplomski nalogi raziskala, katere vrste prireditev si želijo mladi, ki obiskujejo 
Goriško knjižnico, ter ugotovila, da so največ zanimanja pokazali za filmske večere, tečaje 
ter glasbene dogodke, najmanj pa za strokovna predavanja, potopisna predavanja ter 
predstavitve pesniških zbirk. Analiza mesečnih napovednikov je pokazala, da v izbranem 
obdobju ni bilo veliko dogodkov, za katere so mladi izrazili zanimanje. Seveda se mladi 
lahko udeležijo vseh prireditev za odrasle, vendar je treba upoštevati, da mlade morda 
zanimajo drugačne teme in drugačni avtorji kot starejše. 
 Največ anketirancev se udeležuje predstavitev knjig, pogovorov z avtorji ter potopisnih 
predavanj. Kot je pokazala analiza prireditev, je teh prireditev v knjižnici največ. 
Posledično je smiselno, da se največ ljudi udeležuje prav teh dogodkov. Tudi štetje 
udeležencev dogodkov, ki so ga opravili v knjižnici, se sklada z ugotovitvami, da se največ 
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ljudi udeležuje predstavitev knjig. Ustvarjalnih delavnic se udeležuje relativno majhno 
število ljudi (le 7 udeležencev je obkrožilo, da se udeležuje delavnic), vendar so druga 
najpogostejša vrsta prireditev, takoj za predstavitvami knjig. Kot je razvidno iz analize 
napovednikov, knjižnica svojim uporabnikom ponuja predvsem predstavitve knjig, 
ustvarjalne delavnice, predavanja in pogovore ter potopisna predavanja. Redkeje 
organizirajo predstave, glasbene nastope, okrogle mize, projekcije filmov, delavnice ipd. 
Odziv na vprašanje o tem, kaj pogrešajo pri ponudbi prireditev v knjižnici, je bil zelo 
majhen. Iz tega lahko sklepamo, da je večina obiskovalcev prireditev zadovoljna s 
ponudbo. Ostali so omenili, da pri ponudbi prireditev pogrešajo več okroglih miz, več 
znanih slovenskih avtorjev, pogovore o aktualnih tujih knjigah ter predavanja o LGBT+ 
temah. Uporabniki se morda ne zavedajo, da ima knjižnica omejena finančna sredstva ter 
da nekateri avtorji zahtevajo višji honorar, ki si ga knjižnica morda ne more privoščiti 
(Novljan, 2008), kar je lahko eden izmed razlogov, da na prireditvah ni veliko 
znanih/priljubljenih slovenskih avtorjev. Seveda pa je dolžnost knjižnice, da promovira 
lokalne avtorje in jim da prednost pred tujimi oz. bolj oddaljenimi avtorji. Priljubljenost 
potopisnih predavanj, ki sta jo raziskovala Pisanski in Švab (2018), se je pokazala tudi med 
anketiranimi v Goriški knjižnici. Uporabniki v Goriški knjižnici si želijo še več dogodkov 
na temo potopisov in književnosti, torej še več vsebin, ki jih knjižnica že ponuja. Med 
ostalimi temami želijo več prireditev na temo zdravja, tujih jezikov, kulinarike, sociologije, 
naravoslovja itd. Ti rezultati so do neke mere podobni tistim, pridobljenim v MKL 
(Merčun et al., 2018). Tudi v MKL so uporabniki izrazili željo po večjem številu 
potopisnih dogodkov, dogodkov o družbi in odnosih med ljudmi ter dogodkov na temo 
zdravja. Že Schull (2013) omenja, da prav odrasli srednjih let ter starejši najpogosteje 
iščejo informacije o zdravju. Tudi v Goriški knjižnici si želijo prireditev na temo zdravja 
predvsem odrasli, stari 41–60 let, ter starejši od 60 let. 
Velika večina prireditev v knjižnici se začne ob 17. ali 18. uri. V analiziranem obdobju so 
se le tri prireditve začele po 18. uri, ena prireditev je bila dopoldne ter osem prireditev 
popoldne, med 12. in 17. uro. Vse prireditve v knjižnici, od septembra 2018 do avgusta 
2019, so potekale med tednom. Uporabniki so očitno s tem zadovoljni, saj je večina izbrala 
termina ob delovnikih zvečer in ob delovnikih popoldne kot najprimernejša termina za 
prireditve. Le peščica anketirancev meni, da bi prireditve lahko potekale tudi med vikendi 
ter ob delovnikih dopoldne. To se razlikuje od rezultatov, ki jih je pridobila Šinko (2014), 
ki kažejo, da nekateri upokojenci ter brezposelni želijo, da bi prireditve potekale dopoldne.  
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Rezultati so pokazali, da so anketiranci zelo zadovoljni s trenutnim naborom prireditev, ki 
jim jih ponuja Goriška knjižnica. Rezultatov te raziskave seveda ne moremo posploševati, 
nakažejo pa, katere so prednosti in pomanjkljivosti prireditev. Vsekakor bi bilo treba 
izvesti obsežnejšo raziskavo, na podlagi katere bi lahko temeljito in učinkovito 
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14 ZAKLJUČEK 
Načrtovanje ter izvajanje knjižničnih prireditev je izziv. Proces obsega izbiro programa, 
izvedbo prireditev, evalvacijo prireditev in stalno nadgradnjo in izboljšavo. Naloga 
knjižnice je, da na prvo mesto postavi uporabnike ter njihove potrebe ter jim prilagodi svoj 
program prireditev. Da bi to lahko storila, pa morajo knjižničarji dobro poznati notranje in 
zunanje knjižnično okolje. Prireditve, ki bodo zanimive, poučne ter bodo zadovoljevale 
potrebe uporabnikov, bodo v knjižnici lažje zaživele. Poleg ustreznega načrtovanja je zelo 
pomembna tudi dobra izvedba prireditve ter njena evalvacija. Z evalvacijo, ki jo lahko 
opravijo knjižničarji ali uporabniki, pridobi knjižnica povratno informacijo o tem, kako 
uspešni so pri izvedbi prireditev. Z izvajanjem anketiranja sem v Goriški knjižnici izvedla 
nekakšno evalvacijo prireditev, v kateri se je pokazalo, kakšno mnenje imajo uporabniki. 
Da bi lahko mnenje uporabnikov boljše razumela ter primerjala, sem analizirala, katere 
prireditve je knjižnica izvajala v izbranem enoletnem obdobju, kar je pokazalo stanje 
knjižnice na področju prireditev. Na šestih prireditvah, ki so jeseni 2019 potekale v Goriški 
knjižnici, sem s pomočjo anketnega vprašalnika pridobila odziv 71 obiskovalcev 
prireditev. Odziv uporabnikov je bil zelo pozitiven, kar kaže, da so tisti, ki prireditve že 
obiskujejo, z njimi zadovoljni. K zelo pozitivni oceni je morda vplivala tudi brezplačnost 
prireditev. Najmanj zadovoljni so mlajši od 25 let, ki so prireditve ocenili slabše od drugih. 
Opazila sem tudi, da so se udeleženci prireditev na različnih prireditvah ponavljali, kar 
pomeni, da so s prireditvami že uspeli pritegniti redne obiskovalce. Zaradi razmeroma 
majhnega števila anketiranih ter priložnostnega vzorca rezultatov raziskave ni mogoče 
posploševati. Kljub temu pa so rezultati nakazali nekatere prednosti ter pomanjkljivost 
prireditev v knjižnici ter lahko služijo kot opora pri nadaljnjem raziskovanju. Ker je bila 
moja raziskava izvedena na prireditvah, sem tako zajela le uporabnike, ki se prireditev 
udeležujejo. V prihodnje bi bilo smiselno izvesti raziskavo o prireditvah med člani 
knjižnice ter tako zajeti tudi uporabnike, ki se prireditev sploh ne udeležujejo. Eden izmed 
izzivov, s katerimi bi se lahko knjižnica spopadla v prihodnosti, je, kako pritegniti manj 
zastopane skupine, kot so moški, mladi, brezposelni. Ugotoviti bi morali, zakaj ne 
obiskujejo prireditev, ter na podlagi tega spremeniti oz. dopolniti ponudbo prireditev. Le s 
stalno evalvacijo ter razvijanjem ponudbe bomo uspešno zadovoljevali potrebe 
uporabnikov. 
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16 PRILOGE 
16.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni. 
Sem Ana Kosič, študentka druge stopnje bibliotekarstva. V magistrski nalogi analiziram prireditve 
v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Prosila bi Vas za sodelovanje z izpolnitvijo ankete. Anketa vam 
ne bo vzela več kot nekaj minut časa. 
Ocenite zadovoljstvo z današnjo prireditvijo. 
Prireditev mi ni bila všeč       1       2      3      4      5        Nad prireditvijo sem navdušen/-a 
Kakšna se vam je zdela vsebina prireditve? (možnih je več odgovorov) 
□ Aktualna 























□ Slabo izvedena 
□ Prireditev je bila predolga 
□ Prireditev je bila prekratka  
□ Potekala je v neprimernem prostoru 
□ Strokovna 
□ Dobro izvedena 
□ Kvalitetna 
□ Ustrezna 
Ali je prireditev dosegla vaša pričakovanja? 
□ Da, pričakovano 
□ Da, je presegla 
□ Ne, ni dosegla 
Kaj vam je bilo na prireditvi všeč? 
  
Vas je na prireditvi kaj motilo? 
 
Bi ta dogodek priporočali drugim?  
 
□ Da □ Ne 
Zakaj ste se udeležili dogodka? (možen je en odgovor) 
□ Da se naučim nekaj novega 
□ Zanima me tematika 
□ Za preživljanje prostega časa 
□ Brez posebnega razloga 
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Kako ste izvedeli za dogodek? (možnih je več odgovorov) 
□ Na spletni strani knjižnice                                     
□ V mesečniku »Kam?« 
□ Na mesečnem napovedniku ali na 
plakatu v knjižnici 
□ Na plakatu, ki se je nahajal izven 
knjižnice  
□ Zanj mi je povedal znanec 
□ Prebral/-a sem v časopisu 
□ Na družabnih omrežjih 
□ Drugo: 
   






□ Manj kot enkrat letno 
Ali poznate razporeditev dogodkov po dnevih v Goriški knjižnici Franceta Bevka (radovedni 
ponedeljki, ustvarjalne srede, literarni četrtki)? 
□ Da □ Ne 
 
Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA, ali se na podlagi tega odločate, katerih dogodkov 
se boste udeležili? Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z NE, lahko to vprašanje preskočite. 
□ Da □ Ne 
 
Katere vrste dogodkov obiskujete? (možnih je več odgovorov) 
□ Pogovore z avtorji 
□ Predstavitve knjig 
□ Potopisna predavanja 
□ Ustvarjalne delavnice 
□ Predavanja 
□ Drugo:  
 
Kaj pogrešate pri ponudbi prireditev v Goriški knjižnici Franceta Bevka? 
 














Kateri termini se vam zdijo najprimernejši za izvedbo prireditev? (možnih je več odgovorov) 
□ Ob delovnikih dopoldne 
□ Ob delovnikih popoldne 
□ Ob delovnikih zvečer 
□ Drugo:__________________ 
 
Ali imate člansko izkaznico?             □ Da □ Ne 
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Kako pogosto obiskujete knjižnico (razen prireditev)? 
□ Tedensko □ Mesečno □ Nekajkrat letno 
 
Spol: □ ženski □ moški 
 
Starost: □ < 25 □ 25-40 □ 41-60 □ 61+ 
 










□ učenec/študent □ zaposlen □ brezposeln □ upokojenec 
 
Hvala za sodelovanje! 
 
